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　 　 【摘　 要】韓國《尚書》學文獻是《書》學東傳的重要歷史資料，






























































































































·２７２· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）
① 據中華書局本《十三經注疏》，“是得一月”當爲“足得一月”。
以漢江爲冽水，取棲身冽水濱之意，亦號冽水。世人多習稱茶山先生。丁





















１８０９ 年 １１ 月考中狀元，此後被任命爲弘文館校理、同副承旨、大司諫等職，
因抱憾没有親爲其父申大羽（１７３５—１８０９）送終，辭官還鄉，一生致力於研
究經學，尤重《尚書》。有《書次故》（４ 册）、《尚書古注》（８ 卷 ２ 册）、《古尚
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·６８２· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）
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